



เร่ือง การรายงานขอมูลตาง ๆ ของโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีเกา 
     
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ และ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราช





 ขอ ๑ ใหรายงานขอมูลเก่ียวกับวัตถุดิบหมอแบตเตอร่ีเกาท่ีนําเขาโรงงานผลผลิตท่ีได กากตะกรัน กาก
ตะกอนของแข็ง และกากของเสียตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามแบบรายงานขอมูลเก่ียวกับปริมาณแบตเตอร่ีเกา ผลผลิต การ
จําหนายผลิตภัณฑ และกากของเสีย ทายประกาศน้ี 
 ขอ  ๒ ตองรายงานผลการตรวจสอบปริมาณตะก่ัวปนเปอนในนํ้าท้ิงและนํ้าฝนท่ีระบายออกนอกบริเวณโรง
งานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ ๓ เดือน 
 ขอ  ๓ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอนตะก่ัวในแหลงนํ้าผิวดิน ท่ีอยูใกลอาคารโรงงานมากท่ีสุด 
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมปละ ๑ คร้ัง 
 ขอ  ๔ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอนตะก่ัวในแหลงนํ้าใตดิน ท่ีต้ืนท่ีสุด อยางนอย ๓ จุด โดยมี
จุดท่ีตรวจสอบประกอบดวยจุดตรวจสอบตันนํ้า (Upstream) อยางนอย ๑ แหง และจุดตรวจสอบทายนํ้า 
(Downstream) อยางนอย ๒ แหง โดยท่ีจุดตรวจสอบทุกจุดตองหางจากตัวอาคารโรงงานไมเกิน ๒๐ เมตร หรือตามท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดปละ ๑ คร้ัง 
 ขอ ๕ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอนของตะก่ัวในผิวดินแนวเขตท่ีดินของโรงงานในจุดท่ีใกล
อาคารโรงงานมากท่ีสุด หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดและรายงานผลการตรวจสอบตอกรมโรงงานอุต
สาหกรรมปละ ๑ คร้ัง 
 ขอ  ๖ ตองรายงานผลการตรวจสอบการปนเปอนของตะก่ัวในผิวดิน รอบบริเวณอาคารโรงงาน โดยจุดท่ี
ตรวจสอบตองหางจากตัวอาคารไมเกิน ๒๐ เมตร หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และรายงานผลการ
ตรวจสอบตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปละ ๑ คร้ัง 
 ขอ ๗ ตองรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ ๓ เดือน ตามท่ีกําหนด
ไว ดังตอไปน้ี 
   ( ๑) ปริมาณอากาศท่ีระบายออกจากระบบขจัดอากาศเสียทุกแหงท่ีติดต้ังอยูท้ังหมด 
 
 






- ปริมาณฝุนทั้งหมด (Total Dust)  
   ( ๓ ) คุณภาพอากาศท่ีแนวเขตท่ีดินของโรงงานทางดานใตลม จากตัวอาคารโรงงาน (ใหรายงานทิศ
ทางของลมท่ีพัดผานขณะทําการตรวจสอบดวย) โดยใหรายงานเฉพาะฝุนตะก่ัว 
   ( ๔ ) คุณภาพอากาศกอนเขาระบบขจัดอากาศเสียแตละชุด โดยใหรายงานเฉพาะปริมาณฝุนตะก่ัว
และฝุนทั้งหมด (Total Dust) 
   ( ๕ ) คุณภาพอากาศในพื้นที่ทํางานทั้งหมด ยกเวนสถานท่ีจัดเก็บวัตถุแผนธาตุ ทั้งนี้ ต้ังแตวันถัด
จากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 



















         แผนท่ี……….…. 








วัน เดือน ป ท่ีรับซ้ือ ท่ีจายไปหลอม คงเหลือ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
       ลงชื่อ……………………………...…….ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
        (………………………………….) 
        …..……/…………/…………. 
 
 




วัน เดือน ป ผลิตได จําหนาย คงเหลือ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
       ลงชื่อ……………………………...…….ผูประกอบกิจการโรงงาน 
        (………………………………….) 















วัน เดือน ป ก. กากตะกรัน ข. ตะกอนระบบฯ ค. ฝุนระบบ ง. อ่ืน ๆ หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
       ลงชื่อ……………………………...…….ผูประกอบกิจการโรงงาน 
        (………………………………….) 
        …..……/…………/…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
